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兩岸工業部門國際分工程度之比較分析
吳中峻
壹、前言
兩岸在今年年底將同時進入世界貿易組織n叮0) . 進入wro後兩岸產業在國際
上將扮演什麼樣的角色及兩岸在國際貿易上是競爭還是互補，將是兩岸共同關心
的議題。為了解上述兩個問題，從國際分工的角度去觀察 ，或可得到一些答案。
一般分析國際間的產業分工，大都利用貿易結構指標、賀易集中度指標 、 或
產業內貿易指標探討進出口商品的貿易依存度、及產業內相互貿易的情形 ， 進而
歸納出兩國間的國際分工型態究竟是屬於產品差異化的水平分工 ;抑或是反應產
業上下游不同加工程序的垂直分工。
由於所使用的產業內貿易指標，不管是Balassa指數、 Grubel & Ll oyd (G•) 
指數或產業內貿易指數皆是取絕對值之數值，無法分辨出垂直或水平分工的產業
中何者是出口競爭產業(出口大於進口 ) 、何者屬進口競爭產業(進口大於出口)。
再加上時間點的擷取，不是屬於靜態就是比較靜態分析。前者是以特定觀察年度
為標的，分析某一時點兩國各產業的貿易分工型態;後者在於比較兩時點產業分
工的變化。所以亦無法觀察出長期的產業貿易中是否有進口競爭產業與出口競爭
產業相互逆轉的現象。
本文擬從長期的資料著手 ，首先以產業內貿易指數觀察兩岸貿易型態與國際
分工的變化情形 ，接著針對產業內貿易指數的缺點提出疑問，並配合貿易專業化
係數或質易特殊化係數(Trade Specialization Coefficie叭， TSC)重新定義國
際分工型態。由TSC值進一步觀察兩岸歷年對全球貿易中，工業部門的國際分工
型態，並以「雁行」理論，探討兩岸產業的發展關{系 。
本文共分陸節，除前言外 ，第貳節是圓際貿易與國際分工型態的文獻回顧，
第參節敘述貿易資料來源與國際分工指標 ，第肆富有分析臺灣地區國際貿易與分工
型態時間趨勢，第伍節說明臺灣地區產業政策與國際分工型態反轉的形成，最後
則是結論。
貳、國際貿易與國際分工型態之文獻回顧
古典質易理論學者Ricardo 、 Smi th及Hèck sc her-Ohl in等，依據勞動價值理
論 ( the labor theory of va lu è: ) ，認為勞動為唯一生產因素，每單位產出所
需勞動投入之多寡，決定各國各財貨之勞動生產力或相對成本之高低，並據以推
論一國貿易型態、應是出口具有比較利0益的差品而進口不具比較利益商品，因此
國際問貿易是一種產業問( inter-industry) 的貿易型態。但現實經濟社會中，
多數國家對於同類商品或同一產業卻同時進行出口與進口的產業內貿易
(intra-industry trade)而非產業問質易。 l
衡量國際問產業內貿易的程度，可溯至Balassa(1966) 以J產業之 l種產品的
進口量(Mij )及出口量(Xij )之差額絕對值(即產品或產業問賀易額)佔該產品
總貿易量之份額做為衡量其出口競爭力之指標，稱為Balassa指數 (Ci;) ，即
CUA一切 +M， 至於j 種產業之整體競爭力指數則以μ主Cυ 表
/ .,(1. ij I J.t'.J. ij n I 
示。 c值越大代表產品或產業間的貿易越大，亦表示出口競爭能力越強。(余德
培、洪國琮，民八十五)
其後Grubel & Ll oyd (1975) 將第 i種產業貿易總值 (X; +M;) 分為產業問
貿易(凶， -M;\ ) 與產業內貿易( R, ) 兩部份，所以產業內賀易值等於貿易總
值減去產業間貿易值，即
R, =(X; +M;) 一 \X， -M;I
經去除貿易規模效果( s i ze ef f ec t) (即以產業賀易總值平減)並指數化後，即
得G-L指數或產業內貿易指數(In t ra- lndus t ry Trade Index , IIT) ，其公式為
(X; +M;) 一 IX， -M;IllT='--' 1--' - -'1.100 
(X, +M;) 
1 , IX;-M;II 
= 11 一一一一一一一 1.100(X; +M;) I 
= (1 - C IJ ) * 100 
上式IIT介於O與100之間，當某產業的進口值等於出口值時，則該產業的IIT值等
於100 '表該產業完全屬於產業內貿易性質;當X > O,M =0 '或M>O， X=進口
值大於零但出口值等於零，表示該產業若非為出口財即為進口財，並無產業內貿
易存在，表該產業完全屬於產業間貿易性質。因此，當IIT值越趨近於100 ' 貝 IJ產
業內貿亦程度愈高: IIT值越趨近於0' 則產業內貿易程度愈低。
若以IIT判定國際分工型態，指數越接近0' 產業內貿易程度愈低，代表該產
業的垂直分工程度較高;指數越接近100 '產業內貿易程度愈高， 代表該產業的
水平分工程度較高。 2為方便起見亦有以50為分界， 0-49之間屬垂直分工: 50-100 
之間屬水平分工。
採用 IIT分析台灣地區產業內貿易的論著較重要者計有:胡士文( 1992 ) 
l 參閱 Linder( 1961) 、 Balassa( 1966) 、 Grubel( 1970) 、及 Finger( 1975) 。
2 國際問產業分工的型態而言，一役概分為「水平分工」與「垂直分工」兩大類.!f:直分工 2年
產黨間的分工，也就是前後製程闊的分工，你'J生白白圭灣母公司提供零組件或原料，而海外子公
司則扮演加工A.產品裝配.水平加工為產黨內的 分工﹒也就是相同製程內的分工方式，例如各
地子 公司在相同產黨內生產不同產品或零件，彼此之間相互供應 。(胡忠足. 1998 ) 。
林純如 0992 )、高長 0994 )、劉孟俊( 1994) 、余德培及胡翠芳(1994 )、
- 余德培及洪國琮(1996 )、黃仁德 0996 )、任克敏(1997 )、胡忠慈( 1998) 
等。這些文獻所使用的貿易資料，都是取自財政部海關總稅務司署統計處所編印
之 「 中國進出口貿易統計年刊(臺灣區) J '但因貿易統計年刊在 1 988年前是使
用「國際賀易標準分類 J CStandard International Trade Classification' 
簡稱SITC code) ，自 1998年後則改採「國際商品統一分類標準 J C The Ha rmon i zed 
Commodity Description and Coding System ，簡稱H. S code) ;因此在產業分
類上有採用 I SIC亦有採用的碼將產業加總為十大產業3 。
研究結果可以劉孟俊的結論為代表，歸納臺灣地區對全球及美日之產業內貿
易情形如下:
1.對農工業質易型態、而言一製造業( S lTC5 -S ITC9 )產業內貿易水準普
遍高於農礦產業 C SITCO-S lTC4) 
2. 對全球貿易型態而言一製造業產業內貿易大致集中於化學品、原物
料類別製品、和機器及運輸設備等三大產業。而農產品方面，非食用
原料具高度產業內貿易，至於食品及動物、和飲料及菸類則自一九八0
年代中美經質談判臺灣地區大幅放寬農產品及菸酒進口後，產業內貿
易才逐漸上升。
3. 對美國貿易型態而言一無論農礦業或製造業均低於臺灣地區對全世
界產業內貿易水準。而對美製造業的產業內貿易，主要反映在原料類
別製品、和機器及運輸設備。
4. 對日本貿易型態而言 一 一九七O年代以前農礦業的產業內貿易水準
均高於製造業，但八0年代後製造業均普遍高於農礦業。農礦業產業內
質易程度較高的產業有飲料及菸類、非食用原料、和礦物性燃料潤滑
油及其他相關材料。
上述文獻皆以分析臺灣地區的國際際分工為主 ，且在時間點的擷取上，不是
以特定觀察年度為標的，分析某一時點兩國各產業的賀易與分工型態，就是比較
兩時點產業質易型態的變化。為瞭解兩岸長期的對外貿易型態是否產生結構性的
變動，本文擬從產業貿易資料，長期觀察其變動情形。在分析的過程中將有兩個
問題需要解決，首先是必須要有共同的產業分類標準;再者由於IIT值之計算是
取進口額及出口額差額之絕對值，淨輸出或淨輸入在 I lT指標中所顯現的結果是
一樣的 ，無法分辨出產業內貿易或分工型態究竟是屬於輸出型產業(出口大於進
口)或屬輸入型產業 ( 進口大於出口) ，因此有必要重新定義國際貿易或分工指
標，以分辨輸出型產業與輸入型產業的不同。
3 比十大產黨分別為食品及動物(0) 、飲料及 是不類 ( 1) 、非食用原料 (你料除外) (2) 、哈物性燃料
科滑油及其他祠的材料(3) 、 動植物油路(4) 、化學品(5) 、原料類月IJ 製品 (6) 、 成~及遠新T設備(7) 、
給 1頁類0"，， (8) 、特殊類品(9) , ~舌'l!L\內 1年 SITC分類序號 。
參、貿易資料來源與國際分工指標
為了使兩岸產業分類標準能取得一致性，本文所採用的進出口貿易資料取自
美國普渡大學全球貿易分析中心 (Center for Global Trade Analysis) 於2001
年出版的全球質易分析模型(Global Trade , Assistance , andProtection ，叮叮)
第五版資料庫。此資料庫是參照國際貨幣基金(IMF) 、世界銀行 (World Bank) 
及各國所公佈之進出口值等資料調整而得，產業的分類標準則是以
ISIC(International Standard Industry Classification)四位碼為基礎。與第
四版比較，除期間由 1995年延長至1998年外，產業與國家別更由原先45個區域(或
國家)、 50種產業，擴充為66個區域、 52種產業，其中工業部門包含:l.飲料及
菸類(b_t) 、 2 紡織品(tex) 、 3. 成衣及服飾品(wap) 、 4. 皮革及其製品、 5.木材
及木製品、 6.紙、紙製品及印刷出版品、 7. 石化原料、製品及煤製品、 8.化學及
塑膠橡膠製品、 9.非金屬礦物製品、 10.鋼鐵、 1 1.非鐵金屬製品、 12 金屬製品、
13. 汽車及零件、 14. 其他運輸工具、 15 . 家用電器、電機及電子產品、 16. 機械等
十六項產業。
在國際分工指標方面，如上述所IIT值之計算是取進口額及出口額差額之絕
對值，無法分辨出產業內貿易或分工型態究竟是屬於輸出型產業(出口大於進
口)或屬輸入型產業(進口大於出口)。為解決此問題，文獻中有兩個指數可
作為參考，其一是Ve rdoo rn( 1960 )年所提出的產業「出進口比 J (Export IImpoer 
Rat i 肘， XM) 'XM值可能大於1也可能小於1 '若 XM>l則產業屬於輸入型產
業，反之若 XM<l 則產業屬於輸出型產業。 Deardorff( 1982) 曾以淨出口
(黑 -Mj ) 變數解釋賀易型態，但淨出口受各國貿易規模的影響，無法作為
良好的指標，為保留進出口值相對規千莫所反映的訊息及消除貿易規模的問題，
最好的的方法就是以進出口貿易總額(黑 +M， )平滅，平滅的過程
Balassa(1988 ， p7)稱之為標準化 (No rm a 1 i za t i on) ，標準化後的指標即為貿易
專業化係數 (Trade Specialization Coefficie叭 TSC)
TX=(XJ-Mf 4 。 一般將TSC劃分為下列幾個階段，其所代表的涵義/(X , +M j ) 
分別為
( 1 ) .當 X =M ' TSC = 0 表示水平分工程度最高
(2) .當 X > M ' 1 > TSC > 0 為輸出專業化
(3) .當 X<M' 一 1< TSC < 0 為輸入專業化
(4) .若由(1)、 (2) 、(3)界定TSC數據變化定義為
一 1 < TSC < -0 .3 垂直分工程度
一 0 . 3 < TSC < 0.3 
0.3 < TSC < 1 
水平分工程度
國際競爭力程度R
4 採用 TSC Þ;分析工具者計有林彩梅 ( 1 995) 、 F東振銘( 1994 ) 及莊耿銘( 199 2) 
三階段的分段點益集定論 ，一般TSC指標的使用者以正負 0 . 3 主持分段點，其用意是取生已區間的
由於取絕對值之後的TSC值即第二節中定義的Balassa指數，所以TSC絕對值
越大則IIT值越小，表示貿易型態屬於產業間貿易，在國際分工上則為垂直分工。
而 IIT指標中垂直分工實際上應包含輸入專業化 (X <M )與輸出專業化
(X>M) 兩種貿易結構。職此，本文將一 1 < TSC < -0.3 的國際分工型態定義
為輸入型垂直分工，稱0.3 < TSC < 1 為輸出型垂直分工。對應IIT與TSC指標，可
整理貿易型態、貿易結構與國際分工型態如表一:
表一、貿易型態、貿易結構與國際分工型態分類
TSC值區間 一 1 < TSC < 一0.3 一 0.3 < TSC < 0.3 0.3 < TSC < 1 
貿易型態 產業間貿易 產業內貿易 產業問質易
貿易結構 輸入專業化 輸出專業化
國際分工 垂直分工 水平分工 垂直分工
綜合研判 輸入型垂直分工 水平分工 輸出型垂直分工
(輸入型) (輸出
型)
資料來源:本文自行整理
肆、兩岸工業部門國際分工型態的時間趨勢分析
依照σfAP貿易資料，計算兩岸工業部門1965- 1998年對全球貿易之TSC值及其
所顯示的國際分工變化趨勢如下:
一、飲料及菸類
自圖!兩岸飲料及菸類歷年出口資料及TSC值顯示臺灣地區飲料及菸類出
口規模並不大，最高再95年亦僅0.63億美元，而大陸最高值在的及96年分別為
15.8億及16.5億美元，約為臺灣的26倍，因此臺灣對國際市場依賴度相對較低 。
若以TSC研判兩岸的貿易與國際分工型態，則台灣地區該類產業TSC值除75年外，
歷年均在 - 0.3以下且其值非常接近-1 '表示該項產業在台灣地區以進口為主 ， 貿
易結構屬輸入專業化型態，國際分工處於垂直分工，因此綜合研判飲料及菸類對
臺灣地區而言，屬輸入型垂直分工產業。對大陸地區來說， 86年之前該項產業歷
年TSC值大致介於- 0 .9 --0.5之間 ，且趨勢值與台灣類似，同屬輸入型垂直分工
產業，但87年之後隨著出口值的逐年上升， TSC亦由 -0 目的上升到95年的0 .4'國
際分工，由輸入型的垂直分工轉變為輸入型水平分工，到輸出型水平分工到95
及96年的輸出型垂直分工。
比較兩岸的飲料業發現，台灣地區飲料及菸類在國際市場上並不其有比較利
益，以輸入為主;而大陸在87年後出口競爭力逐漸增強，在92年出口更超越進口，
成為輸出型產業。
三等份 。
h 數值請參閱附錄一及附錄二 。
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附 註:出口值單位為百萬美元。
二、紡織業
紡織業(圓2)在臺灣與大陸地區有著相同的貿易發展型態，都是由輸入型垂
直分工轉變為輸出型垂直分工，且在91年後兩區域的TSC值非常的接近，同屬高
度依賴輸出，在國際市場上應屬競爭產業。所不同的是，臺灣地區在1971年已由
輸入型貿易結構轉變為輸出型，大陸則在80年代後，紡織業才首度超越自給自足
的階段，由入超轉變為出超。
若以出口值比較， 60年代大陸出口值超過臺灣，但70年代後在臺灣紡織品出
口的成長幅度及總值均超越大陸，這種優勢持續約10年，在80年代臺灣與大陸互
有領先，但91年後畫，灣紡織品的出口總值已落於大陸之後。
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國2 紡織業TSC及出口值
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資料來源 :同圖 1 0
三、成衣及服飾品
該項產業(圓3)在臺灣地區歷年都屬高度輸出型垂直分工產業，唯自 1987年
起「出進口比」逐年下降，使貿易型態、輸出專業化逐漸篇向於產業內貿易的水平
分工。反之 ，在大陸方面則由輸入型垂直分工逆轉為輸出型垂直分工，時間大致
在78及79年間，且在短短5年間(76-80年)TSC係數由 -0.5轉變為+0.5 '甚至在93
年超越臺灣地區，形成比臺灣更專業化生產並輸出的產業貿易型態，在國際市場
上由輸出入互補，轉變為競爭的產業發展型態。
從出口值來看. 87年兩岸成衣及服飾品的對外賀易發展是個重要的分水嶺。
對臺灣而言， 該年度成衣及服飾品的出口總值為歷年最高點，且在此之前臺灣的
出口亦凌駕在大陸之上 。 但87年後 ， 臺灣出口總值逐年下降 ， 反觀大陸該項產業
的出口值卻逐年遞增 ， 至98年其出口總值已達臺灣出口值的 1 0倍左右 。
國3 成衣及服飾品TSC及出口值
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資料來源 : 同圓 l 。
四、 皮革及其製品
與成衣及服飾品相較 ， 兩岸之皮革及其製品業(圓的有著相同的貿易發展型
態。 在臺灣地區屬高度輸出型垂直分工產業，且也是在87年起左右貿易型態由輸
出專業化轉趨於]產業內貿易的水平分工。反之，在大陸方面也是在78及79年間
由輸入型垂直分工逆轉為輸出型垂直分工，且近年更比臺灣更專業化生產並輸出
該項產業 ， 在國際市場上亦由輸出入互補，轉變為競爭的產業發展型態。
從出口值來看 ， 皮革業亦與成衣業一樣 ， 87 、 88年是兩岸對外貿易發展重要
的分水嶺。在此之前臺灣皮革業的出口額逐年上升，出口總值亦在大陸之上 。但
88年後 ， 畫，灣出口總值逐年下降 ， 正好與大陸的上升趨勢成反向變動 . 91年後大
陸皮革出口總值已超過臺灣 ，這也說明為何在92年大陸TSC值會超過臺灣的原
因 。 反觀大陸在90年代後 ， 該項產業呈高速成長到9S年後出口值已趨於穩定 ， 其
出口規模亦為臺灣出口值的 10倍左右。
飼4 反革及其~品TSC支出口值
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資料來源:同國 l
五、木材及木製品
在臺灣木材及木製品(圓S)與成衣、皮革業一樣，有著輸出專業化逐年遞減
的貿易或國際分工趨勢，只是遞減的時間更早衰退的幅度更大，在80年代初期即
已開始，且在94年後輸出入間的差距已縮小道產業內質易的階段，國際分工上為
水平分工。大陸方面，雖然木材業的逆差在逐年縮減中，但國內的生產仍不足，
遲至9S年後，木材業才首度有順差，與台灣地區同時進入水平分工階段。但值得
注意的是， 9S年後兩岸木材業TSC值有同時起伏的現象發生
臺灣木材業出口極盛點是在87-89年間，年出口值約再30億左右。大陸木材
業出口起步雖然較晚，但90年代後即成快速成長的態勢， 9S年出口總額首度超過
臺灣，且規模超過臺灣約2倍。
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國5 木材及木製品TSC及出口值
資料來源:同圖l
六、紙、紙製品及出版品
該項產業兩岸的生產都有不足的現象(圖6) ，都需仰賴進口以補國內的超額
消費。只是臺灣方面，進出口規模相仿，與國際市場形成產業內貿易的水平分工，
但大陸則進口遠大於出口，呈現輸入型垂直分工的產業問貿易型態 。 兩岸出口規
模規模則相仿，變動獲成長趨勢亦一致。
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國6 紙紙製品及印刷出版品TSC及出口值
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資料來源:同圓 l
七、石化原料、製品及煤製品
石化原料、製品及煤製品(圖7) ，對能源缺乏的台灣而言一向是需求大於供
給，需由進口來補足。大陸雖然具石化原料及煤礦生產，但除78-85年間有淨輸
出外，其餘年度還是需由國際市場上供應國內生產不足的部分，無法與台灣互通
有無。出口值則大陸遠超過臺灣的規模。
國7 石化原料製品及煤製品TSC及出口值
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資料來源 :同圓 l
八、化學及塑膠橡膠製品
化學及塑膠橡膠製品(園8)與石化原料、製品及煤製品一樣，兩岸均需透過
淨輸入來補充園內的生產不足，但臺灣的TSC較接近0' 因此相較下臺灣在該項產
業對國際市場的進口依賴程度較大陸為低。雖然是有淨輸入，但不管是臺灣或大
陸都有逐漸走向貿易平衡的水平分工趨勢，其中臺灣部分在77年由輸入型垂直分
工進入到水平分工，大陸則在94年後進入水平分工階段 。 出口規模及變動趨勢兩
岸也幾乎一致。
闊8 化學及塑膠橡膠品TSC及出口值
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九、非金屬礦物製品
非金屬礦物製品有一有趣的現象(圖9) ，在94年之前臺灣淨輸出，大陸則是
近輸入;但94年之後，大陸逆轉為淨輸出，臺灣反有淨輸入的現象。除此名外，
在89年之前臺灣在這項產業俏麗其國境競爭力的輸出型垂直分工階段，大陸則屬
不真國際競爭力的輸入形垂直分工型態，但幾年間，一消一長，兩岸產業在國際
市場上同屬水平分工類型。
造成臺灣非金屬礦物製品由輸出型垂直分工轉變為輸出型水平分工，甚至為
數入行水平分工的原因，主要來自於87年後臺灣在該項產業出口值的停滯與衰
退。
| 圈9 非金觸目實物製品TSC及出口值 | 
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資料來源 :同圓 l
十、鋼鐵
從圖 10歷年貿易專業化係數資料來看，臺灣及大陸地區鋼鐵業國際分工除近
年有正值外(如臺灣在98年，大陸在9S 、 96兩年) ，其餘年份都是處在進口大於出
口階段，也就是TSC係數小於零的狀態。若以國際分工的型態觀察，大陸可以90
年為分段點，在90年以前為輸入型的垂直分工，之後為輸入型的水平分工; 臺灣
則在96年後才進入水平分工階段。
從兩岸鋼鐵TSC值變動趨勢與歷年出口值的變化幾乎一致，因此可推測兩岸
鋼鐵進口值相對較為穩定， TSC值的變化主要受到出口值變動的影響 。
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團 10 鋼鐵TSC及出口值
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資料來源:同圖 l
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十一、非鐵金屬製品
除了70年左右及87 、 88等數年之外，臺灣及大陸地區在非鐵金屬製品的TSC
係數趨勢線幾乎重疊(圖 11) ，代表兩岸在非鐵金屬製品有相同的貿易發展型態，
亦即貿易結構均屬輸入型，國際分工則由垂直分工進入水平分工。 與鋼鐵業
相同的是，非鐵金屬製品TSC值的變動趨勢，主要亦是受到出口值變動的影響 。| 圖11 非銀金屬點TSC&tt口值 ! 
! 
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資料來源 :同圓 l
十二 、金屬製品
臺灣地區之金屬製品在1978年即已進入高度輸出型垂直分工狀態，由TSC趨
勢值來看(圖 12) )在60年代TSC仍為負值，為輸入型貿易型態，但70年代以後即
轉變為輸入型貿易，在78年後TSC值即穩定的高於0 . 5以上，為高度輸出型國際垂
直分工。大陸方面， 60年代相對於進口，出口規模相對較小，因此TSC值趨近於
仆，但70年代以後，隨著大陸金屬製品的相對規模逐漸擴大 ，國際分工型態亦由
輸入型垂直分工，轉變為輸入型水平分工 ， 到96年後 ， 出口規模超過進口規模 ，
使國際分工類型逆轉為輸出型水平分工 。
與皮革、成衣、木材業所不同的是臺灣在87年以後皮革等產業的出口值有衰
退的現象， 金屬製品在86與87年之間反而近倍數的成長) TSC值亦在此時進入最
高峰，但受進口增加幅度超過出口的影響TSC值在此之後反有略為下降的趨勢。
相較於台灣，大陸金屬製品大幅增加的時點則晚臺灣8年，約在9S年時，亦已近
倍數的速度成長。且在97年後，原落於台灣之後的出口值，反超越臺灣 。
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國 1 2 金屬製品TSC及出口值
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資料來源:同圖 l
十三、汽車及零件
汽車及零件業兩岸在國際市場上皆無競爭力，除臺灣在96及98年輸出產值能
大於輸入產值使TSC為正值外(圖13) .其餘各年兩岸的TSC均為負，且其值在-0.3
以下，表示輸入規模遠大於輸出規模，在國際市場呈現垂直的分工型態。不過相
較於大陸的表現，臺灣TSC11直較大。相較於進口，顯示臺灣汽車及零件的出口相
對規模比大陸為高。
以出口值來看，大陸在87至91年年間汽車及其零件有大幅的增加，使得TSC
回升，但92年出口值大幅退，使得TSC叉降到還先幾乎完全進口的高度輸入型垂
直分工狀態。臺灣在87年出口值有2倍餘的成長後，除96及98年外，汽車及其零
件的出口即進入穩定期，但受進口增加的結果TSC值反而下降，國際分工亦由輸
入型的水平分工，退回到垂直分工，出口值異常增加的96及98年則有貿易盈餘出
現，屬例外，情形。
圓的汽車及零件TSC及出口值
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資料來源:同圖 i
十四、其他運輸工其
與汽車及零件業一樣，臺灣在87年後其他運輸工具的出口值亦有大幅且穩定
的成長(圖 14) .但較特殊的是96及98年汽車業有異常的增加，其所增加的數額剛
好由其他運輸工具出口銳減所替代。大陸其他運輸工具出口的快數成長則始於90
年代之後. 91及92年的成長率幾近10俑，第二波的成長則在97年，從94 、 95年的
20餘億美元，增加到97 、 98年的33億美元左右，成長幅度達5成 。
以國際分工或貿易型態的角度來看，臺灣其他運輸業並未因出口值的成長而
維持為輸出型的貿易結構，反而因國內對進口需求的增加而使TSC值由正轉負，
質易結構或國際分工由輸出型轉變為輸入型的水平分工型態。大陸則因出口的成
長，貿易型態由高度依賴進口的垂直分工轉變為水平分工。
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| 國14 其他鞠工具問及出口值 ! 
| 四大陸出口一翻出口十大陸問干涵司 | 
十五、家用電器、電機及電子產品
臺灣家用電器、電機及電子產品的產業出口發展甚早，在69年出口產值已突
破1. 6億美元(圖 15) ，且從輸入型貿易結構轉變為輸出，屬水平分工型態。 70年
代中期，隨著出口的擴張，國際分工型態亦由水平分工進入專業生產的垂直分工
階段， 87年後雖然出口有另一波倍數的成長，但圍內消費的增加便進口值得成長
超越出口，因此TSC直略為下降， 95年甚至回到70年代水平分工的階段，但近幾
年叉有回升的跡象。
大陸該類產業自 86 、 87年隨著出口額的遞增， TSC起不斷的攀升，從早先的
仰賴進口的輸入型垂直分工，到的-97年輸出入規模相等的水平分工，在98年出
口值反超越台灣且進入輸出型的垂直分工階段 。值得注意的是 '95年後兩岸的TSC
值有同幅變動的現象發生。
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國 15 家用電器電鞋里及電子產品TSC及出口值
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資料來源 - 同圖 l
十六 、機械
兩岸機械業的出口趨勢與前述家電電器電子 、 其他運輸工具 、 汽車、金屬製
品等產業一樣在87年臺灣地區有顯著的增加(圓 16 ) ， 大陸則在94 、 95年後有快速
的成長 。 且在95年之後 ， 大陸機械產品的出口規模已直逼臺灣的出口水準。
以TSC值來看，臺灣在83年出口規模首度超過進口規模，使TSC值由負轉正，
貿易型態由淨輸入轉為淨輸出，但貿易的逆差並不大，因此國際分工型態一值處
13 
於輸出型的水平分工。近年來大陸的機械業出口值雖然大增，但國內的消費仍然
超過國內的生產，因此依舊處在輸入型的貿易型態下，但分工型態則由依賴進口
的垂直分工轉變為略有逆差的水平分工。i 圖……1向叫叫叫6吋叫機樹f
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資料來源:同圖
伍、兩岸產業發展型態比較一雁行理論的運用
從TSC指標發現，臺灣地區某些產業對外貿易會發生貿易及國際分工型態由
輸入反轉輸出的現象，且發生轉換的時間亦不盡相同。這種反轉現象所代表的意
義及其形成的可能原因為何，將是本節所要探討的重點。
由 TSC的性質可知，當一 1 < TSC < 0 時表示 X<M 當 TSC=O 時表示
X=M 當 1> TSC > 0 時表示X>M 0 因此若將輸入型轉為輸出型產業的進出
口貿易額繪製成圖，即得到貿易型態由輸入大於輸出到輸入等於輸出，最後是輸
出超過輸入的發展型態。(圖 1 7) Ak ama t su (l 962)稱這干重經濟發展型態為雁行型
態(wi ld- geese-flying pat t ern) ，而反轉前的階段一般稱為進口替代，反轉後
的階段則稱為出口擴張。
Akamatsu以日本棉絲織品為例，當經濟成長之初，國內對其需求增加，因此
引起輸入的增加，而後在國內進行生產，生產量激增、進口減少，此即進口替代
階段;若國內生產量繼續增加，輸出便會增加，甚至超過進口量，這種由進口替
代轉變為出口擴張的發展過程就是所謂「雁行型態」。依照南進亮的研究，日本
「雁行型態 J '發展開始於棉絲業，然後再擴及到棉織品、紡織機械、機械等產
業，是由消費財產業到生產財產業，亦即由輕工業產品到重工業產品。
貿易額
進口替代‘一，出口擴張
時間
圓 17 、產業的雁行發展
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國 18及圖 19是依發生時間先後，分別列出臺灣及大陸對全球質易中真「雁行
型態」發展過程，即由進口替代轉變為出口擴張的產業。從圖中可知臺灣及大陸
各有由進口替代到出口擴張的階段。在臺灣方面，第一階段進口替代過度到出口
擴張的時間是在1969-72年間，雁型型態的發展始於家電、電機及電子產品(69
年) ，而後擴及金屬製品(70年)及紡織品(72年) ;第二階段是在80年代初期，產
業偏重在重工業 ，包括1981年的其他運輸工真及1983年的機械業。
國 18 臺灣產業履行國
1 1 ∞ 
0.50 
i三于家電電機電子 →-金屬制 →←紡織品+其他運輸工具+酬 |
資料來源:同國 i
「一一一一一一
國 19 大陸產業J!i行函
: 1 ∞ 
。∞ ﹒ -一一一一-一一一一一一一一一一一一-一-一一一-
。 50
-1.00 
' -一一石化
1 一﹒一飲料
資料來源 : 同圓 !
一+一成衣 一辦一皮革 一擇一紡織 l 
一+一非金宙萬物製品 一-木材及裂品 一-一家電電線電子 !
一一一「
在大陸方面，雁行型態的產業發展首先發展於 1 978-1 980年間 ， 共有石化(78
年) 、 成衣及服飾(79年)、皮革(79年)、及紡織品(80年)等四類產業由進口替代
階段逐漸發展為出口擴張階段 ， 第一階段的發展產業僅紡織品與薑灣相同，大部
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分屬輕工業。第二階段是在1992-1995年間，首先是飲料及菸類再1992年由輸入
型的貿易結構轉變為輸出型，接著是94年的非金屬製品，及1995年的木材製品及
家電、電機電子產品等。
除石化業在1986年有逆轉為輸入外，其餘七種產業在進口替代轉變為出擴張
後，均能維持長期穩定的出口成長，對大陸經濟成長的貢獻有其重要性。
陸、結論
由兩岸的貿易型態及國際分工程度可發現臺灣與大陸某些產業間分別呈現
互補性與競爭性，有些產業再近年則TSC呈現一致的變動趨勢，男有些產業則在
特定期間有大幅的成長，至於產業發展則有不同的時間點與類型，茲分述如下:
1.互補性產業:兩岸可成為互補i生產業的可能僅有飲料及菸類一項，該產業大
陸以輸出為主，臺灣則為輸入型的垂直分工，兩岸可在此產業互通有無 。
2. 競爭性產業:紡織業、成衣及服飾品、皮革及其製品等輕工業在兩岸同屬出
口規模相對較大的輸出行垂直分工，屬高度競爭產業，對台灣而言需注意的
是 '90年代之後大陸在該三項產業的出口值不僅超越臺灣，且成衣及服飾品、
皮革及其製品等兩種產業的出口值甚至高達 10倍以上。非金屬礦物製品及家
電電機電子產品兩項產業，同屬輸出型貿易型態但為相對出口依賴程度較低
水平分工，因此競爭徵不若紡織業、成衣及服飾品、皮革及其製品等麼強。
3. TSC值趨勢一致:在1995年之後 ， 木材及製品、紙紙製品及印刷出版品、化學
及塑膠橡膠製品、非鐵金屬製品、家電電機電子等產業TSC值有相同的變動趨
勢，顯示兩岸這些產業的質易屬性有某程度的相似性，同時受到國際市場的
影響。
4. 出口快速成長 : 兩岸金屬製品、其他運輸工具、家電電機電子、機械等產業
各有一顯著的出口快速成長期，臺灣部分發生在1987年左右，大陸則在1995
年前後。
5 . 產業 「雁行型態」發展過程: 臺灣及大陸各有由進口替代到出口擴張的階段 。
在臺灣方面，第一階段進口替代過度到出口擴張的時間是在1969-72年間，雁
型型態的發展始於家電、電機及電子產品(69年) ，而後擴及金屬製品(70年)
及紡織品(72年) ;第二階段是在80年代初期，產業偏重在重工業，包括1981
年的其他運輸工具及 1983年的機械業。在大陸方面，雁行型態的產業發展首
先發展於1978-1980年間，共有石化(78年)、成衣及服飾(79年)、皮革(79年)、
及紡織品(80年)等四類產業由進口替代階段逐漸發展為出口擴張階段，第一
階段的發展產業僅紡織品與薑灣相同，大部分屬輕工業。第二階段是在
1992-1995年間，首先是飲料及菸類再1992年由輸入型的貿易結構轉變為輸出
型，接著是94年的非金屬製品，及1995年的木材製品及家電、電機電子產品
寺 。
表 i 兩岸工業部門國際分工型態總覽
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產業別 區域 國際分工型態、 附註
別
飲料及菸類 大陸 輸量超入型垂草直分草型工→囊輸直入分工型水平分工→翰出型水 互補產業
臺灣
紡織業 大陸 輸平入分型工工型→垂垂→直輸直輸分出分出工型工型→→垂垂輸直輸直入分入分型型工工水水平平分分工工→→輸輸出出型水 競爭產業
臺灣 輸平分入 型水
成衣及服飾 大陸 輸平輸入出分型王型→垂垂直輸直分出分工型工→垂輸直入分型工水平分工→輸出型水競爭產業
臺灣
皮口口革及其製 大陸 輸平入分型益垂直響分工盟→輸直入分型工水平分工→輸出型水競爭產業
臺灣 輸出 工
木材及製品 大陸 輸平分入型工垂直分工→輸入型水平分工→輸出型水 T9S5C年趨後勢兩一岸致
臺灣 輸出型垂直分工→輸出型水平分工
紙及口口印、紙刷製出版品 大陸 聽入型垂直分工 T9S5C年趨後勢兩一岸致臺灣 入型水平分工
石製品化品原及料煤製、 大陸 輸悴輸瀚隨入入入分分型工型型工→垂垂水直輸平直分出分分工型工→垂輸直入分工型水→輸平分出工型→水輸平出分工型→水 T9S5C年趨後勢兩一岸致
臺灣 工→輸入型水平分工→輸入型垂
化橡學膠及製塑品膠 大陸 輸竊入型垂直霞分工→輸輸入型水平分工 T9S5C年趨後勢兩一岸致臺灣 入型垂分工→ 入型水平分工
非製金品屬礦物 大陸 平輸入分型工垂直分工→輸入型水平分工→輸出型水 競爭產業
臺灣 輸平分入型工→垂直輸分出工型→垂輸直入分工型→水輸平分出工型→水輸平出分型工水
鋼鐵 大陸 盤輸入型垂直分工→豔輸入型水平分工
臺灣 入型垂直分工→ 入型水平分工-
非口ET 鐵金屬製 大陸 蔚輸入型垂直藍分工→輸入型水平分工 一兩岸致TSC趨勢臺灣 入型垂分工→輸入型水平分工
金屬製品 大陸 輸輩平分入型工垂直升工 b輸入型水平分工→輸出型水 陸臺灣在大在9幅5 87 、 大
臺灣 分入型工垂→直輸分出工型→垂輸直入分型工水平分工→輸出型水 口 成年出長
汽車及零件 大陸 輸入型垂直分
臺灣 輸入型垂直分工
其具他運輸工 大陸 車平入型垂直份工→輸入型是平分工 臺陸在大灣在9幅l 87 、 大臺灣 入分型工→垂直輸分入型工→水輸平入分型工 平分工→輸出型水 口 成年長出
家電產機用品電及暑電昌于、 大陸 輸最平輸入分出主型工型垂→直分工→輸入型水平分工→輸出型水
臺灣 直輸出分分工型工→垂輸直分λ工型水→平輸出分工型→水平輸出分型工→水
機械 大陸 輸入型垂直分工→輸入型水平分工 |薯，灣存87 、 大
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臺灣|輸入型垂直分工→輸入型水平分工→輸出型水|陸在95年出
平分工 |口大幅成長
資料來源 : 依據圖 1- 16整理而得。
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附錄一兩岸工業部門1965-1998年出口值
單位:百萬美元
飲料及菸 紡織業 成衣及服 皮革及其 木材及木 紙、紙製 石化原 化學及塑
類 飾品 製品 製品 品及出版 料、製品 膠橡膠製
口口 及煤製品 口口
年 大 B:且 大陸 臺灣 大陸 臺 大陸 臺 大 臺 大 臺 大 臺 大陸 臺灣
度 陸 灣 灣 灣 陸 灣 陸 灣 陸 灣
65 5 。 61 15 44 14 15 3 7 28 17 4 2 51 30 66 6 。 64 20 38 19 20 6 7 34 26 5 2 3 68 35 67 6 。 66 28 36 64 19 13 61 47 23 8 2 6 68 45 68 5 。 72 30 47 69 22 25 9 54 20 3 4 71 29 69 7 O 84 71 51 207 30 44 10 92 21 5 10 84 84 
70 9 。 96 94 58 356 30 74 11 115 19 7 2 7 94 109 71 10 01 113 135 74 655 36 133 17 156 29 13 6 10 112 167 
72 12 01 150 250 111 467 52 213 22 218 33 18 4 12 129 154 
73 20 01 251 480 200 678 91 335 40 393 62 28 11 21 207 224 
74 20 41 281 503 267 853 119 433 45 364 73 35 52 30 346 390 
75 22 21 316 541 238 854 151 481 42 303 55 43 72 27 316 3161 
76 23 11 405 784 308 125 177 808 58 487 69 67 89 57 347 5051 
8 
77 26 11 457 794 397 132 229 962 80 607 66 70 129 70 371 
9 
78 26 41 6∞ 1067 481 174 273 134 101 885 84 93 192 166 449 9611 
3 8 
79 25 71 911 1422 812 194 423 166 139 119 116 113 503 160 821 12491 
7 。 8 80 53 61 1187 1606 1388 242 609 226 185 11 8 156 169 115 159 1246 
2 7 8 6 
81 58 611442 1412 1905 236 655 216 223 115 186 144 130 95 1480 
2 3 6 
82 73 411294 1208 2187 243 617 226 254 103 154 137 148 59 1359 117 
O 4 4 2 
83 72 911378 1387 2500 273 658 265 210 135 176 149 142 106 1409 1441 1 
3 3 6 
84 74 611 5071169013054 326 884 325 218 151 188 140 152 130 1446 1 94引4叫H 3 3 6 
85 85 7114961191713347 317 1067 335 206 163 171 157 145 83 1589 203 
2 4 3 
86 105 912吋538 15292 386 1487 408 250 205 216 227 834 96 1990 246 
。 5 O 4854 4965!| lO62 524 266 292 279 401 795 253 2492 4389 
。 7 88 234 231285215219 5927 46311459 525 28到 554 709 172 3343 j 5803 
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2 6 5 
89 338 18 3302 6061 7282 462 2055 520 483 302 319 603 820 87 3735 6046 
6 。 7 90 347 19 3408 6979 8482 396 2792 482 610 257 328 818 989 79 4414 6329 
4 7 
91 159 18 8429 6768 111 2 411 4086 362 926 249 375 811 928 62 4814 6006 
5 2 8 6 
92 589 46 8980 7221 1550 372 7i 13 306 147 265 539 866 103 97 6077 6775 
5 8 2 。 2 93 738 40 9047 8217 1685 330 8650 240 183 261 644 948 693 122 6682 7963 
9 2 8 5 4 
94 100 51 1233 9481 2160 317 1072 199 246 259 769 102 822 73 8965 9395 
9 6 O 2 8 2 6 8 9 
95 158 63 1465 1087 2726 299 2040 201 442 248 124 115 256 78 1198 1156 
2 8 。 2 6 7 2 5 9 6 i 9 96 165 33 1368 1251 3099 344 2136 275 513 336 947 111 364 237 9380 1036 
2 9 2 7 。 6 。 5 5 2 2 97 932 48 2028 1167 2641 212 2118 229 414 231 153 123 186 213 1593 1312 
4 9 9 4 8 8 。 2 。 6 6 。98 797 32 1421 1218 3469 346 199 1 216 636 293 115 315 1043 9679 
7 6 5 7 2 7 7 
附錄一兩岸工業部門1965-1998年出口值(續)
單位:百萬美元
非金屬礦 鋼鐵 非鐵金屬 金屬製品 汽車及零 其他運輸 家用電 機械
物製品 製品 件 工真 器 、電機及
電子產品 大陸司年 大 z宙L 大 臺 大 臺 大 臺 大臺 大臺 大陸臺灣
度 陸 灣 陸 灣 陸 灣 陸 灣 陸灣 陸灣
65 34 6 53 5 33 2 16 3 。 。 4 O 4 22 71 66 41 5 59 26 19 2 。 。 6 。 O 10 32 15 ; 67 34 11 33 12 14 24 6 。 。 4 2 O 45 34 23 1 68 30 12 17 11 14 3 21 8 。 。 6 5 。 49 31 36已91 69 34 14 18 31 14 5 22 20 。 。 7 7 。 169 36 70 39 18 12 63 16 10 24 32 O 。 4 11 01 252 40 1041 71 47 24 20 60 22 10 34 46 2 2 5 2S Oi 370 47 lS8叫! 
72 66 39 38 90 28 15 43 68 5 5 81 66 11 462 6S 20 
73 110 68 68 67 45 16 67 101 3 6 141 101 31 708 100 327 , 
74 133 90 lS4 126 63 26 100 162 3 17 19 145 SI 919 161 475 : 
75 129 73 S1 136 90 20 97 166 5 18 20 97 101 693 2001 50} 
76 149 133 79 129 54 19 139 284 3 31 29 165 1 型 1096 2581 832 ; 
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77 172 201 47 139 33 27 159 383 3 39 28 294 12 1271 253 
78 193 261 100 329 63 41 189 599 91 76 36 350 10 1696 330 147 
79 240 334 156 641 80 52 256 806 71 106 55 348 27 2116 441 1951 
80 307 441 231 408 146 79 355 977 13 109 48 508 56 2654 552 2490 
81 328 450 480 432 210 63 567 965 34 88 161 405 81 2504 824 2592 
82 290 447 448 562 191 74 515 930 13 84 74 336 85 2422 651 2634 
83 278 543 184 582 139 97 553 118 13 134 101 491 133 2955 699 31591 
4 
84 270 638 130 561 137 124 534 149 14 184 158 608 233 4093 723 3981 
5 
85 241 590 99 565 272 193 465 155 15 197 70 607 312 4226 795 4402 
4 
86 320 696 155 517 214 198 606 189 12 293 96 771 665 5519 1207 5494 
。87 364 152 444 750 635 301 786 312 144 686 301 141 11 01 1019 1496 8984 
3 5 2 2 O 
88 488 165 112 123 876 545 100 345 204 781 293 153 1666 1265 2746 1165 
2 。 3 4 3 5 4 89 676 158 830 139 516 709 120 368 268 706 423 205 2207 1368 3871 1270 
6 。 2 4 。 7 3 90 108 152 143 136 623 812 143 388 346 789 540 245 3110 1525 4992 
O 。 7 2 6 8 7 3 91 151 101 176 113 590 647 170 360 437 620 102 216 3624 1476 6469 
O 7 7 8 2 7 9 6 6 。92 154 108 148 116 762 754 23 1 408 213 648 180 221 4792 1732 8560 
6 。 2 6 3 。 4 93 142 997 122 151 864 912 258 444 317 710 141 255 5763 2019 1026 
4 7 5 6 3 。 4 4 2 94 214 103 192 164 153 11 9 340 484 350 803 218 267 8379 2396 1349 20 
2 。 。 4 5 。 8 6 6 8 4 6 95 358 105 546 242 200 165 514 531 106 154 230 230 1979 2973 2193 2333 
4 7 9 6 3 8 8 5 6 8 5 3 7 7 
96 373 124 349 273 148 171 568 578 242 379 112 265 2389 2775 2214 3454 
2 2 9 9 5 8 3 O 2 7 9 8 4 5 
97 516 175 429 309 235 212 678 585 130 148 329 305 3114 4485 3070 2259 
7 4 9 5 9 4 8 7 7 2 9 6 
981 412 102 312 337 224 185 731 592 326 3191 2969 2935 3396 
3 8 5 2 6 9 2 4 。 11 0 2 5 6 
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飲料及菸 紡織業 成衣及服 皮革及其 木材及木 紙 、 紙製 石化原 化學及塑
類 飾品 製品 製品 品及出版 料、製品 膠橡膠製
口口 及煤製品 口口口
年 大 臺 大 臺 大 臺 大 臺 大 臺 大 畫EE.完 大 臺 大 臺
|度 陸 灣 陸 灣 陸 灣 陸 灣 陸 灣 陸 灣 陸 灣 陸 灣
65 -0. 。。 -0 -0. -0 1. 0 -0 1. 0 -0 1. 0 -0 . ' 。 -0 . -0 -0. -0. 77 。 50 19 21 01 46 01 81 01 87 11 97 75 83 35 66 -0. 0.0 -0 -0. -0 0 .9 '。 1. 0 -0 . 1. 0 -0 . 。。 -0 . -0 . -0 -0. 76 。 52 20 34 01 44 01 83 01 82 01 97 45 80 44 67 -0 " 。 -0 . -0. 1. 0 -0. 1. 0 -0 . 1. 0 -0 0.0 -0. -0 . -0 . ' 。78 。。 54 19 46 。 53 01 86 01 85 71 97 29 82 43 68 -0. -0 -0 -0 . 1.0 -0. 1. 0 -0 1. 0 -0. -0. -0. -0 -0 -0 
81 。。 56 27 45 。 56 01 83 01 88 25 98 33 83 49 69 -0. -0. -0. -0. 1.0 -0 . 0.9 -0 . 1. 0 -0 . -0. -0 . -0. -0 . -0. 
81 。。 57 07 51 。 51 84 01 88 50 99 84 83 48 70 -0 "。 -0 -0 l. 0 -0 . 0 .9 -0. l. 0 -0 -0 ' 。 -0 . -0 . -0. 77 。。 58 02 47 O 53 51 81 01 90 44 97 88 83 46 71 -0 -0 -0. -0 l. 0 -0 0 .9 -0 0.9 -0 -0 . -0 . -0 . -0 -0. 
79 。。 60 01 50 。 54 71 77 7 86 30 91 83 82 37 72 -0 . -0 . 0 .2 -0 l. 0 -0 . 0 .9 -0 0 .9 -0 -0 -0 -0 -0. ' 。79 。。 56 21 41 01 48 91 79 9 86 22 95 79 82 42 
73 -0 -0. 0.2 -0. l. 0 -0 0 .9 -0 . 0.9 -0 -0 -0. -0. -0 -0. 
75 。。 43 41 22 01 29 81 73 9 79 13 80 76 78 41 74 -0 -0. -0 0.3 -0. 1. 0 -0 0 .9 -0. 0.9 -0 . -0 . -0. -0. -0 -0 . 
77 33 48 19 。 28 81 78 8 82 32 52 91 76 38 75 -0 -0 -0 . 0 .4 -0 . 1. 0 -0 0.9 -0 -0 -0 -0 -0. -0 
78 20 41 6 31 O 20 9 791 8 88 09 31 90 77 49 
76 -0 -0 -0 0.5 -0 1.0 -0 0 .9 -0 0.9 -0 -0 "。 -0 -0. -0 79 75 36 7 38 。 29 91 75 9 87 04 24 59 77 41 
77 -0 . '。 "。 0 .6 -0 l. 0 '。 0.9 -0 0.9 '。 -0 -0 -0 . -0. ' 。81 87 30 16 。 19 91 65 7 87 13 07 83 78 29 
78 -0 0 .6 -0 l. 0 -0 0 .9 -0 0. 9 -0 -0. 0.1 -0 '。 -0 . 841 62 21 2 04 O 13 9 59 5 85 11 14 77 16 
79 " 。 -0 -0. 0.6 0. 1 1.0 0 .0 0 .9 -0 0.9 -0 -0 0. 3 -0 -0 '。85 67 11 4 2 O 2 91 52 5 82 11 7 32 67 19 
80 -0 ' 。 0 .0 0 .5 0.4 0 .9 0.1 0 .9 -0 0.9 -0 -0 0 .6 ' 。 -0 -0 75 74 4 9 O 9 9 9! 37 4 79 02 O 59 55 20 
81 -0 -0 0.0 0 .6 0 .4 1. 0 0.1 l. 0 -0 0 .9 -0 -0 0 .5 -0 ' 。 ' 。70 71 8 4 6 。 6 01 40 2 78 04 7 07 54 17 
82 ' 。 -0 0 .1 0 .6 0.5 0 .9 0.1 0 .9 -0 .1 -0 0. 7 -0 '。 -0 67 75 2 3 9 7 91 15 2 81! 08 3 16 54 10 
83 -0 -0 0 .0 0 .6 0.4 0 .9 0.1 0 .9 -0. 0.9 ' 。 -0 0 .4 -0 -0 -0 64 61 5 5 8 9 2 91 37 21 81 12 O 06 58 16 
84 -0 -0 0.0 0 .6 Q&LO 0.1 0 .9 -0 0 .8 -0 -0 0.1 -0 -0 -0 
23 
68 69 6 6 5 。 9 91 39 81 82 28 85 -0. -0. 0 .0 0.7 0 .4 0.9 0.2 0.9 -0. 0.9 -0 -0 . 
65 67 4 8 9 8 9 47 。 82 19 
86 -0 '。 0.1 0 .7 0.5 0 .9 0 .3 0 .9 -0 . 0.8 -0 -0 . 60 63 3 。 8 9 3 9 47 5 80 16 
87 -0. -0 . 0.1 0.7 0.5 0.9 0.1 0.9 -0 . 0 .8 -0 -0 . 
46 87 7 。 8 2 8 53 77 19 
88 -0. -0. 0 .2 0.7 0 .5 0.9 0.2 0.9 -0. 。 7 -0 -0 
35 84 4 2 6 4 4 7 49 61 80 18 
89 -0. -0 0 .2 0 .7 0.5 0.9 0.3 0.9 -0. 0 .7 -0 -0. 
28 91 8 5 9 2 4 5 46 5 81 15 
90 -0. -0 . 0.2 0.7 0.6 0.8 0.4 0.9 -0 0.6 -0 -0 . 
31 93 8 8 7 6 3 43 81 83 08 
91 -0 -0 . 0 , 5 0.6 0.7 0.8 0 .5 0 .8 -0 . 0 .5 -0 -0 . 
57 91 4 4 。 8 8 40 41 83 19 
92 。。 -0. 0.5 0.6 0 .7 0.7 0 .7 0.7 -0 0 .4 -0 . -0 . 85 5 2 6 9 4 6 26 4 77 21 
93 0.1 -0. 0.5 0.6 0.7 0.6 0.7 0.6 -0 0.3 '。 -0. 41 86 2 7 7 8 7 3 21 74 21 
94 0.2 -0. 0.6 0.6 0.8 0.5 0 .8 0.4 -0 . 0.2 -0 . -0. 
3 84 。 7 8 。 9 10 61 72 29 95 0.4 -0. 0.6 0.7 0.8 0 .5 0.8 0.5 0.1 0.2 -0 -0 
01 86 2 4 2 9 5 7 64 28 
96 0.3 '。 0.5 0.6 0.8 0.5 0.9 0 .6 0.3 0 .5 -0 -0 71 92 8 8 5 7 2 5 53 13 
97 0.0 -0 0.6 0.7 0.8 。 4 0.8 0 .5 0.1 0.2 -0 -0 
41 91 6 。 5 3 7 4 。 41 57 17 98 -0. -0 . 0.5 。 7 0.8 0.5 0.8 0.5 0.2 0.5 -0. -0 . 
13 91 3 5 9 6 6 6 9 52 14 
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物製品
年|大|臺 |大|臺 |大 !臺 |大
度 |陸|灣 |陸 |灣 |陸 i灣
661 -0 .1 0 .21 -0. 1 -0 .1 -0. 1 -0 
24 
8 12 62 041 
0 .0 -0 '。 。 ~I9 34 58 
-0 -0 . -0. -~91 。6 35 51 
-0 -0 . -0 
03 15 49 
-0. -0 . -0. -0.1 
29 40 44 081 
-0 . -0 -0 -~8 1 31 77 43 
-0. -0 -0. -0 .1 
31 96 41 14 
-0. -0. -0 -0 .1 
20 96 42 14 
-0 -0 -0 . -0 . 
17 93 36 14 
-0 -0. -0. -0 
36 90 36 07 
-0 -0 . -0 "。27 83 29 02 
-0 -0 -0 -0 
69 71 21 01 
-0 -0 -0 -0 
26 78 27 。4
。。 -0 -0 0.0 81 27 10 4 
-0 -0 
30 05 
68 5 76 97 78 86 89 75 。。 。。 95 。。 。。 39 97 83 67 -0. 0 .4 -0 -0. -0 . -0 -0 . -0 -0 . -0. '。 -0. -0 . 71 7 85 77 86 88 88 60 。。 。。 97 94 。。 02 97 84 68 -0. 0 .5 '。 -0 -0 -0. -0 '。 -0. -0. -0. -0 . -0. 74 01 92 76 88 74 90 41 。。 。。 97 84 。。 18 98 79 69 -0 . 0.4 -0 . -0. -0 . -0 -0 . -0 . -0 . -0 
74 7 89 67 90 23 。。 。。 96 90 001 7 98 69 70 -0 0 .5 -0. -0 . -0 . -0 . -0 . 0.0 -0 . -0 . 0 .2 -0 -0. 
71 01 95 41 86 57 90 21 00 。。 98 85 。。 01 98 60 71 -0. 0 .4 -0. -0 -0 . -0 -0. 0.0 -0 . -0 -0 . 0.2 -0 . -0 
70 94 53 84 64 87 71 00 93 97 69 。。 5 97 57 72 -0 . 0.5 -0. -0 -0. -0 . -0. 0 .2 -0 . 0 .2 -0 . -0 . 
66 。 90 39 82 73 86 。。 86 971 32 。。 5 97 47 73 -0 . 0 . 5 '。 -0 . -0 . -0. -0 . 0 .0 -0 0.2 -0 -0 54 5 86 72 78 85 83 。。 89 96 i 15 。。 7 96 52 74 -0 0 .5 '。 -0. -0 -0 . -0 。。 -0 -0 -0 . -0 . 0 .4 -0 -0 56 3 84 71 81 71 81 71 00 82 96 40 99 21 95 54 
75 -0 0.3 -0. -0. -0 . -0 -0 0.0 -0 -0 -0 -0. 0 .3 -0 -0 . 
58 3 921 5S 64 73 80 21 00 81 95 57 99 21 95 48 
76 -0 0 .5 -0 -0 . -0 . -0 -0. 0.2 -0 -0 -0 . -0 0 .3 -0 -0 
59 5 87 62 79 82 76 41 00 68 92 42 99! 81 941 351 
77 -0 .1 0 .6 -0 -0 . -0 -0 -0 0.3 -0 -0 -0. -0. 0.4 -0 . -0.1 
93 66 86 83 75 8 。。 61 92 23 99 。 94 17 78 -0. 0 .5 -0 . -0 -0 . -0. -0 . 0.5 -0 . -0 -0 -0 0.3 -0 . 
55 41 84 48 77 80 74 001 61 92 28 99 i 5 93 221 
79 -0. 1 0.4 -0. 1 -0 -0 .1 -0 -0 .1 0 .5 -0. -0 .1 -0 
51 ! 8 831 31 801 79 711 0 。。 65 921 42 981 2 93 i 2 80 -0. 1 -0 -0 .1 -0. -0 .1 0.4 -0 -0 .1 -0 
471 9 731 60 711 76 651 7 。。 62 941 32 961 0 81 -0 .1 -0 -0 -0 . -0. 1 0 .0 -0. 1 0 .4 
471 4 621 68 51 ! 4 99 67 861 9 961 2 891 161 
82 -0. 1 -0 -0 .1 -0 -0 .1 0 .6 -0. -0 .1 -0 -0 .1 0 .4 -0. 1 -0 
451 7 471 17 561 61 461 。。 60 901 22 951 2 901 07 83 -0 .1 0 .5 -O.! -0. -0. 1 0 .6 -0 -0 .1 0 .1 -0 .1 0 .4 
4 52! 7 721 15 501 8 。。 52 911 94! 901 3 84 
-oq u 2| -o 
-0 .1 -0 -0 .1 0 .7 ' 。 -0.1 0 .0 -O.! 0.0 60i 0 84i 18 73! 60 571 0 。。 44 861 8 93 i 911 8 85 -0 .1 0 .5 -0. 1 -0 -0 .1 -0 . -0 .1 0.7 -0 -0. 1 0.4 
-ool O i 
67! 9 891 24 54: 44 61 1 5 。。 37 931 90: 7 90; 7 86 -0 .1 0.5 -O.! -0 -0 .1 -0 -0 -0 .1 0 .3 
-0. , 0. 3 -0. 1 0 . 1 
591 0 82 i 42 591 62 531 7 。。 40 911 3 79: 9 871 3 
87 .08.!| O 6 -0 .1 -0 -0 .1 -0 
-09i|0 7-0 -0.O O O -o j ( O 4.o 吐i O 」l 
581 4 631 49 241 65 491 11 881 331 76i 51 74: 3 
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88 -0. 0 . 5 -0 . -0. -0 . -0 -0 . 0 .6 -0. -0. -0. 0.0 -0. 0.3 -0 . 0.0 
53 51 42 45 29 49 50 3 83 53 85 5 66 91 80 9 
89 -0 0 .4 "。 -0. -0 -0 . -0 . 0.6 -0 -0 -0 . 0 . 1 -0 . 0 .3 -0 。。40 61 51 42 55 51 46 78 63 75 51 60 81 74 6 
90 '。 0.3 -0 -0. '。 -0. -0 . 0.6 -0. -0. -0 0.1 -0. 0.3 -0 0.0 23 8 28 35 49 41 38 73 56 69 41 49 61 69 8 
91 -0 0.2 -0 '。 -0 -0 -0 . 0 .6 -0. -0 '。 0.0 '。 0.3 -0 0.0 07 2 16 50 46 52 32 01 69 61 52 31 47 21 62 9 
92 -0. -0. "。 0 .6 -0 -0 -0 0 .0 -0. 0.3 -0 。。061 22 53 371 50 21 。 98 73 33 2 40 。 53 8 93 -0. 。。 -0 . -0 -0 -0 . -0 . 0.6 -0. '。 -0 . -0. -0 . 0 .3 -0 0 . 1 13 4 38 50 33 41 20 3 97 69 30 04 35 21 50 3 
94 0.0 0.0 -0 -0. -0 . 0 .6 -0 -0 . -0. 0.0 '。 0 .3 -0 0.1 2 。 30 36 171 37 13 4 98 67 10 6 26 4S 9S 0.2 -0 . 0 . 1 -0 -0. 0.6 -0 . -0 -0. -0. 0.0 0.2 '。 0.1 7 07 7 32 141 33 03 3 93 44 22 09 6 9 28 。
96 0. 2 0 .0 。。 -0. -0 -0 0.1 0 .7 '。 0.0 -0 -0 . 0 .3 0. 6 -0 . 0.0 8 4 lLl2 21 27 。 8S 71 46 74 2 5 30 9 97 0. 1 -0. -0. -0. -0 -0 0.1 0 .6 -0 -0 
-0. ' -0 0 .2 0 .3 -0. 0.0 
91 OS 01 12 36 31 2 8 2S 03 O 4 15 2 
98 -0 .1 0 .0 0 . 1 0 .7 -0. 1 0.1 -0 -0. 0 .3 0 .5 -0. 1 0.0 
51 201 5 。 O 831 3 37 82 9 7 261 0 
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